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4 4 4 4 4
いようにすること
4 4 4 4 4 4 4 4
が大事」　　　　 　　　　　　　　　　（療養者女性 19 歳、20 歳）
「変えようのない過去を思い悩んでも仕方がないこと。変えられなくてつらくなるだけなの
で思い出さないようにする
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社会文化的な理由から虚偽の自己申告も多いためである。2008 年度の登録療養者 416 名の感染経路は次
のとおりである。・異性愛性交渉 78.12% ・同性愛性交渉 6.49% ・薬物静脈注射 7.21% ・そのほか 0.48% 

















8）Leach, Edmund R. (ed.)、1968　Dialectic in practical religion. Cambridge papers in social anthropology Vol.5. 

























本稿は、平成 24 ～ 25 年度の文部科学省「科学研究費若手ｂ」によって助成された研究活動
によるデータを取りまとめたものである。また、本稿は平成 28 年度よりスタートした国立民
族学博物館（大阪）における学際的な共同研究「現代日本における『看取り文化』の再構築
に関する人類学的研究」（代表：浮ヶ谷幸代）の一部である。

